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j—li yA j J b j j y.—; 4a® i j^ . 4_i b ^ y IT 
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'J i-A* ^ 
(j—y j' <->— j—y Ar® 1 y AiAo 
• j Aj£»I ^>-
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61 jl |«©y yl 144 ^ j\S- bwa b***>* j.J Clo^bo 4a b jjb 
y^lo-yCaw lb# 4j A ^oitwi^Lyj JJ A_l» j 3—y4> 
J A_J Lo 4A Cwl <Lif oj^oa jj La» jy-JS jl JJljl gj£) L 
y-roL«4£L> Ao4oi y y b«jLi^jjy«oJiy y-o» y IjA ^ JXiAol 
• jy^ST*^ oby' j A'.'.i.Tijjf 4*JUx# jl j) 
OiL9 C»*j A Jb* Jjlj 1 jlLa*4£jj A_a BJjyJ# l> 4Jui jl 4au 
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Cyjiiijly JjLd*31 ^ jy^yj<»S" Cwl Al> Lo jl • • • jb[> j^> 
• Caoolj J 5jJ> y#1 (A y-»LoO JjljT 
j I 4bA A 4a 4.'••'•')A i^oblj J^ JL© Jy-Q> >j- -»J 
• J^OJ Caoo IT j^y k-lil JT 
jl oJC 4bJ|4T JjiJyf Jy jj yjb joM^.A la JL© 4LoJlf 4©J Jj» 
O J yo -L© jVb JUj-0 j^A* J©«w> © yl J© 4*j L> J^»4 J> 1 yT 
yb> yl bo ibA>' ^J J Ltd y 
j • # J-' 0 It A© l«4 'ft A 4baJifJI*oOUd lab 4f J^oa 03M© y ^  
. Al la «jj T CoIlx>n I,.i..a>j ^a ^#4; 1^ boa A JlJ y ©ySJLo 
-La 14a 4b© 4aua Ij jLo <L»©1> J^oa L® lib' I© ,_j4b© jl yj 
• "^A6 J?.J& -*** j>. Jj> j>. yL~»l jlj 
CtlA-J^a jj <y*> l® y*» A b C»if4b©ycljj ^L^4t ojbbl y«— 
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•  l y A j  C l j y o  
j—A ^lAko.ol J ^14kLot kalyoJj-y ^ "^b»4-4^ J^y>> ly*yj 
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Co_9 yAi 3 CjI4—J ^_j ALAaljoa 4_ij|J0 Al A b 4b/l...,/i 
jal^Mc C0.00J yi*a CC U3 j^>y^a lb# £~b j .jyC y-a l> ^Cbie-' 
IXal UJwl yVU yJba 4_f Co-al 
I© y-L_© cif ©^> j»©y o 1*9 y<o ojLbi yp-k jjy<>> y-J j 
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jac"\T <T JU ^Ij ^CJ <ojJ>- ; 
X JUa^j < V <»Uj • 
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j ©JjA— iN© Ojj'L ^LT «4j\ 
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J LJ o L^ 4JL*^#lj i A*»•* 3 w^.*1 
^Ul 
J«A. rt.C> O-U c^ji^3 
y j A 4_Ji' (_. j—» <-0 j " 
6 jb—)' <£t (_>y yl-© J 00—-
.; ^ 1 y T bLo b 
4 1 jjl cA b> YIT*© j t.' 
j ' JA ,yl j .J-© jAr JT-' ; 
j;.-> >• L* <- >• C-
y® A £_5bk' 6^ jl ajbo b» 
6 T y_.A A-A JJ jjo#j 
jl3 jlf 
•Art 
l^jjGlij* 
l{U' f. 6 ' j j j  
IJS! xibxs) 
®l jIMJ 4J lr*- 1A®®-
/j U- («-bj ' A 3  
/ <i y jb 4w 
„; } 6> 3/ jj- A 3A 
jb SJ 6^ r- j AA 
UT <5* |.j/ y» -Ax® 
- j 3' y*e 3 A^ 3' 1 ^„3 
• b i/* 
e.4bbx y*5" J' 43 /• J-*1 6 
•(£iy 4x®l 
, J O— A* A*®3® ^ ^>*5" 
Jf jb- j— j? oi j 3 je cx—j3 
_ilX -blj ,y 6b y j* <£b 
J l j  A x i  /  / - i ) J V b  _ r -
• AJ GyU- JjA^ 31 
L o j "U-uo b ,jr~^ o^~"' 
Ik j^.kl J65* oU-jaj Jjl. 
6 6. 3 33 A -,'jiJJ. •A*J. 3 3A 
/ <Sj .4&' IjU y j i j»- 45* 
i . j o;j~° ca-A—-> 3' 
i u >Oj|~x J ol> 4k»J jl 
" f0./ £?* J 
^ ^^65* O^O4 
<f /" ^ JL» j>_\ <. y 
11» j j* J J _r—5" y-> J a—o 
i; 30' 6b 4-3' 3 yj 
_ LS i_<Lacl jj> JjyS <r 
l! I) jUi o~x. aj Uj j fU j 
6 j* 6b3 -33_) ' 6bi o^x.® 
b . . > li j j L*^ j * <7>ca S >U>< -Ajt> ) ^>-
A \/ A M 
•eAJ-ro-9, AJJ 
-*» V 4f Ij j/> y »jjj3 U)i>£ >< l» «J j3 jA jl® 03 l> sjU ji 
• Uij*. ^ ®b ^ ^i.I4I>L*> «_A9 ^ jJ ^ ^ 
»«j5 3—i' jM-J Oobi Ubji^lo^-wJjUA 3J oiU> ji ijZju jyJ*i3aij j;j~»> jJ5 ji ^»t 
• 0 -06 oili 
< u « J l j i l t  j U o < u l l  | J L i l )  
6-i) J4>ttL^» 1^jlUo 
VT > oJ j ji <, 1 j*SA 
Jy ^ 'SyZ* ^ °"^.^ 
w jr^ irz* jb j' 
j It Lj^ jfc> 2 -u*> -u o—-j jl 
.-b^ -bt>|^>- 4J i £ j j 3  
jl * I jt jLo '• 
r" o* oaj-J 
3^ cSbjfj*- jbi-
L5 
_:_3 Ji_) 4_^_J 
** • -J 
_r f ' j - 3  i  si  
'iyj 1 O « *<«Aj O L«-*< l^A.^^11 < ^ 
4—X-o Lo^ ^|*-^J 
oLcw Lwm>-I 
»<^a-W <r 1 ^ u> j jir* our^ 
j* 63 >—J •> 6'bj 
1 '>J ^l-o'j b lyo'T b66 
y j1 Jib bl . jjo 
-ui jf _^»- <S* •A,:.v..l.l.jti 
1 6 j J-J jl 6"i 6* | 
V b .JjloAOi jlai IJ ^'b3 6 j 
J 5j—'. oj c-~> tr"-!-3 
' •!Jr-~° J |»3V —^1 J^-O 
u-u>' Oi1' <r !o6r 
|;W;IT jk^. j Ji* b j aiiw 
^ • • • Hjt» ^^ 0^'"^" 6i 
o j jic ji t^ij^yi 00 
j*->. J ^i_^ I > 'y 
OjJ b <J OJ_J—i» 
-' J|* jV j-bj T (Jic l> o j_joLa 
Jb- jb J,J <jl_jj J 4j" C«» "I 
1- Ji_c c— L5* JJ I b J>b»U 
• b 0^.-°'' 
'>i 3 o* j—=T 6163 J-3 
.oil »->••-•*•:••" 61 
3 A_J B ^ b (^-6J ,JJ.-3 
3 « j j j  3  J y  6 Jt3V— 
jl Jjt ^5* O-Oj Ij 
^j-: JJo». yy* u y _y. 
/ 1 j oh jyu 4^65* -_** * 
• ijlbT ^ b y j 
j* v -'b 6 J-3 aT yi^ 
lb" y a; j <UjJ» j—<j ^ 
y 'y» j -u5b» iy b 
t/*. ' o>b,->« obiy j 
-o^» jj b-j <r j_jj y->uy 
6 j i "*?. j* 6y 6^ 6U1 y 6_jy-« 
• n~*-> oj 5 
yj b-w^ U« /3 A t OJ I^J J o-Oi Ojl^ 
aJyyi^i yi_jj» jiy ob,-* j 
I—I <T j£ |jb«> JftS jj <> j 
^6 -^ «.*.«•• «„0 -b>-
jl^3 0J1 I<s», — *•) 
»/ 
-uj3l> or-
oj J J j*>—»> y) -L*j 
jyJiS AS" aJi/ 
ial>6 y jb -* ••••" 
uyj 1 y -sb jiy ji <6*0—<' 
j j y / ^  y j-^1 6->i 
•J—6* b' jl —• Olj bJ» O 
j i • o< * "l! 4—y o J y-£> 
\Vb Oj jl jl^0 ojLb Ob <CJ l>-
N A \ L_> \ £ • I 1 j ob 1 y ij j-y 
4— j ijb o..< ybj1 6>y« 
y3 > v. y 6y. y-; y.1 -*-^y 
0 yf" 3 bbo b>o^a iOjb b^3 31 
4 i » i  a  r  J J  b ) j  > •  o o ^ J I >  
b'^yj^i o>ji b~JoJ jj t.6-3 
^1'^ iJjjy jjj*l o_jj ••»,; j^b' 
>b Jj; b j Ji li j oi:«.ii L.J 
jji-xb.-Oi b»« o JJj-O ZJJA 
4-b»- jA Ji jl jyt Olj bb W_J y Ob 
6 b Ji j bb b" >_jb>*> I Jjl 
yJ jl --o 6 • •• * b b5*jy 
^l^—j ji j ij y 1^* jj b 4_^jfc ji 
^l^ifcj V_^i Ji U jlj Jj ^Losj 
*' •' ' I* I "4«1 o bT.V ^ I5 
^ ^—5 J J 
4_> b 3i^* ^b b19 o^Jj3 r 
e i j ^  y  ^  c * ~ "  b-»W k> I oib ^ I 
. y..j— 
j» , ^ j J ^1 Ail 
^ Iki oL^ ,y J j> obu Ui 
j 1 j' j+* ^y o _;LJ» ob^o J j. .,.*.i 
_* yu 4j <.«b 1 y o y 
• ^6 J>A ckbb. 
uy_) 4^j 1 y ^u. yj^y jji 
ji 4i* ob^* 4^J <». 'w. ji 
6 ' H cr-
yn 45* -4j I AAOla ObiJ Ij 'AolaOa 
4j jioij Li» yjy ji 4_s»j 1 y 
iUbi Uiij iyy ^jb iy by 
o* r- oi1 j j j A -
y b- Jl»- Ji JJJ >0. jbu'l' 
^jjjjy~^>-ji ij 4j«b—i yjy >ij b 
y. 15* o;j^) 6/ J 4xj 
I jb--J jlj b OAjj'T J oij^J JI . Sl>v ' 
£j^—' J—?.' ^* 3j-**y jb^aab1 |»A> 
4j b—« y^xi Ji y3' jbatu I 
4-w**j l<j—3 tSjjj I oi-J^—\^-O 4J 
6 k I J> ^a' 4kb 4xibx» 
. ; oT 
3 J '^. k-'.'-J b 4uo I six* 
o5* jy oib« b« ^ jC. yk jjxiT 
oibl** y^l Jjb Ijiy j ij b y6J 
jk—M b ••• I b bx5 JJT ^ijbb 
y*jt6Ji -> 3^i 3y b ^b; 
yjy JJ>« ji oiyik o" U.1 
.y o*oj T 
J y Ij b.-^.J 45" 6-4-J J yi^i»i Ij 
Lf+j yi-3 Ij "y J-bb T <Ail 4AAT 
J I X j j j  b4xxJ i y  Ox y k  —  3JJ»-
ka»- yl_^ b.. I Ai Aj» j»;jj JA«T 
yki ijj Ax^i j5" ij>- yoj ybx 
Aj bj k«>- 4J box ji j^xiio'T b Ij 
Ji 6J 45* ijj ojjZaa JJJJ 
6'j—! y—' y> Jb-xji ji ij ij»-
yj Jb5* j'5* y-wwii b»-
* A..it5* 0!^ b b.«Mxl 45* ^ iC 1 j 
• JjxJ jl jjll 
tT-y'l 3 JA.A -b !j»- 61 J>. 
4x^iyyy» ji yi»- oU^ y>y 
J J 1 ••-bl T ^Xx_5 45 >rt«1 ^j5bi b.'.Xil 4J 
JyiS 4j 4a«i«x(l J jA*x» ^A« ij j* Ji 
J*4 1 j^xij oCa>- y»bi yk 
4x-*x)l' ji JJ^A J^>" 4CJ b- Ji Axibx4 
J bx- jl ji* bJUtixi 45" ij b bit 
yU jj—.aT 
J 3 .A'iC.o jy*i' jyJS ji j3 'obAJ 3f<«> ijo ijyl .41# ^3y 
jl AA> IJ 3^ j—>b<<l j y VS Al«4T3 Jlo jj yjjj j6> 
. O> B- AS U J3LJT J^-XI> 
C«9 y » j3 iy> y6 -blj^s 3 yAojM_Jj y o-ob j o*5 53 -C® 
lw JLo ^-j Vji» OV3 bet jl A«>j U.xJJb I jl Ij 3y> JMi.-..'I ojl> 
J 3 4f 3/ ob*-_)l 3j> ^J..•>•••' bjA* j 1 jyJS y 1 45ol_3 3y 03Jji 
3 >> yi *-ur jjjy oiy 1 y iviAs33 1 ^y*1 6^* J^' iy» 
U9l^. 3jj T jl~»> Ij yi~6# jaa> joj^jAk j Jl> j3 Oy-iT y1y 
yjo^l® ji'i i CM)...6 j3 4CJ bi^ly 1 y ^ 04 3 33 ^j*3" 
,^\j 13 AI.i^.4 y UJ UM yu«6bl4 ; 3J ,_jU j J —b.f j3 
. AC bxo ^kjli lA~o®i ^ yij ji 
: o—<1 0JI3 U ^jAjuo jty ^ox.CJ jjjolb c6 _j j I j1 Ai® 
y>l> j T kijj <y® ijj CIAJ yco UT |»a® ^ y it^t yi® yMtS 
3l j T CAI^t 0b 0...1CI Al® ibolj 3 ASb-o IxCl jlAA3j JL.. .5"l>j 
jckTj TJ3 yA'^> aU>j3 AiV...'ib^YX. bol y~_flj 0b_y ly-6" yw3 3 
*Xi£.py~* UJT j3 >^Imxo Ob b^>jXOij34T 3jy> uU> OJ jjLjj 
• <Cot3 
« 
j 3 y y> (*® ij yi® ji^*4 obc*cjfaty» j3 -b A> ai# 
y y V6* jU-i 3bul jiAlU» YT jwjb J3 Jy jb jly ji 
3 1® 4_®> Y» B Ai® JU> AIY«YI»I 1*4» .3^4 ^ Y> IT jiaoi 
^j_® t ^_> y>3 3 Al® |jic»j Ao»j Aj If IjAil yt ^jt jl® Cw lo 
33 I3 y b U-bJl <cOlAf ijj3UO ,_jl® oaJ l*t ^L> 3jyj JV 
• "b33jl ju«4 yy»b" 
jl AO Lot y oil y l> 4«o l> Af^fjb 3y j 00 L4 b yJOt? yJ 
jl yo 33 J» Oj> 3 0"4 y> J3l333>(*u® -Ui 3A4 y 34 C*Jl> y| 
• c«.'-...V>' yio 
o~*j(»®jj6® Ojb&> ji yi Aj.® 
'll Ml •* ^llfl •* ^ 
! JA ^  65 
<A b jjj 45* Cxxxy ybi y_ji 
iil> oj if Vjr ^4^ IJ J-O ji 
Ul CAAWI OJ J—> ^<A[J jjj 
] y - J i  J Ij 
y^ >%A J J jL. *4 j) 
<—> J v-JUaA 6T 
o A—3 ^ ^^4* iCeu—J) Jj U <T j j y**?* 
. J 
^>0 J L-J <J Ia® jJJj* yO 
o  j  I - — c  j i l  o ! j j  I T  I A J N ' J T A  
IJ ^iaj J ^ I j ^ J>* 
4^*1 j!«o—•& Ij——>T |®l-vT 
c5* 'J I/tj u-
J 1* J* ^L-aOl J^C 
C»» 1 o j\Jo 1) o yS I I A*. 4j l>. 
j 0yij O T ciXj J y j jl _<T 
Jy-wteT y ! l^ 4j l> J J*4< 
(• I**--"! jlj l> jltAAfcl •,*",' ^- I4 4lJ> rr 
Ij .Ih® y  I J j  \ j  Jl>-
y ' / 31* jiy yi^ y 
j1< Owl 4> ly oA)A® oMSbba b 
^li o jij—J Alb j3 j&3 ol> 
j-i» ^3->i ^ -33-> rv 
Ji 19 ,_jl® OA9 J«,M,.J 4) <OMJW4 
J-i b J3j-3 Jfli 1*9 133 <»ii>M4 
• 10A1 i y 
J»—9 Jlw 33 4_£J l> Ji Mlt 
uU> ^ol-Li 3I34 0*19 3 ^**9 
**i -*y 'J -*** 
oj U»1 ju® 4) 3yv yl j3j4l 
W4 y> jl® ^»iy 3y oiyj 3l> 
g—i3 _J—)' 3 4*0 y O*0w9 J3 Al® 
» > 3-i AA 3-a 6 f'y y'bi 
OI>Umj3 Al® ^l® 0*9 jmA. Owl 
j b_J lo ji jjy y^i* 3 y®ijj 
0330 ju_® jj fa;,) 1 j ^3l_jj 
yia 33 0>~*J Al® 3 jU-J 1*91 
J Ij 13 O ^-kl) b ly-J ^_9 j 1 
k13j • Awl b*4 .v...if b J)M® 
yj l*j' Ol> lo j3 45CJ l> J3 u 
036"! A) b ^4 4W y j3y j3J 
J3 LaC9 I Jjlfch* Jl® Omo-9 J3 
6U> jlj _j) Ji oiUw! Jl y ^_U 
b- c^y 
jbk 1_yx-~ wjyol 
•y bo»i _y a® l>y <T Ij 
/jjl j« ^J>bl 45* y~fl>»«J 
S" |>Uu'' b i j*- 4JI j J3 jlT 
'A 4%k j® 46b) 
6> j. -3®y, 
3JA>- Ji jl^ 
Obj blxX <Oji ... AXX3 jl^x>- b" 4 .. 
O 3 b*l . O. »| J 15L_) ^ x. X.A-X J 
jl Ajb jl «jbk y> jl y y_i 
4V.-" U" oxAjIj y oi^xx b" oi 
• 
jlXjyA* ji^ jU ojL yy 
4_Sw' J J-A^3 Jj j) J^A O^JLoO .jjlj 
J l^-» jl^®>- A*®» IJ ^£-ULS® 
o i y  3^>lj 6JA4 olj bk ibi yij 
• ij li jbj jlix Jb. Ji 4j 1 *• • ' 
4*»y jU j b a» bi aT ^ J • * - * yj 
(A 4*4x41 Ji 4y) 
ye. y*e. M iy ji je y;.i 6U 
y bx k*»- Jl^ 4xxJIy .Owl'oAxi 
J'36J^. y jk jysS ji yiyu; 
> jy-0x yyf j j) j y_y 
•-—3 31 (b Je'y') 3>-
jb J•"• .*"•« y. y ji Ajb Owloili 
je I ^ j-Al.Ai5" I Ax) 3 j>- Jly JAJ A>-
Y A A  i j A *  j i  \  1 " \ A  J b x .  j i  l y  
•J6 1 jxl e5b>- jxbx 
6 3 3' 3 4)3 _jx- <A»«ix y.y OM. 
J—>6- JV » I • AxibxX 
bo Jxxa)MX jk' x^k' 6'_fi AxxJI y 
A*AxX jxJl^^xx.! J «i j6 Jjk JoVi 
j UT ajb Ji o_5a»- yi J 0—1 
ji 4—>- ._>!j el bx j Ox 3j-i 
jxj | JXX.I A*. p® jl® JJx35" 
j»Ail cb-4>: A_J 3 L-> jL-1-4 I i 
«J 13 j*Il Ay: J—) A—. J 3 3W. 
• 6y_ jy- ck»#j* y-33 ^ JJ»" * y 
yUii _ f. ^  Jjir 4»: U 1 jkic , y_J l_f 
yUil _  t o o  j  y  b V 3  
oj,® r« l&yl 31 r»b 3j,<y,3 Y« LwT :krlf gjU-44 
y^l - ^ *• - I v/—<6 3-i J 
jou-or ^-3# a^i 4 jio jy ^ 
Y Y T V A : jjjl 31 jylfi 44b Y**Vt yA'o^AS* jA Jl3«-w 
L>- b bw yik jjo J)l 4j* iy 4*) ll> -Owl ^ 106)1 Jl> J® ^® 
jj bxi .o-xl obil 4J jjjAa j 0b jl A*) Al® J®lutl91 ob® 0b 
j^>l»lj ^>-jl>» jLe^®#l 4j^ Uj I 
jLua^il J UUaJXW* OJ^rM 
tjAy '•*?.>« y 3 -cwi y> yx 
^.. 4< 4 >- l>» iil> <ST Uj I • j^50 
^ J^14 J -UC^a ^j^- Ij 
;U Z> 
jl 
L*J 4^X_*J LO0 
j jltf . ,-fl® 
J«Aj I jl <T ^JLw* I LT J j jj 
^ c l>t>-
IJ J U-JoIUjfc!^o>- jL^aJjl Jj 
BJ IJ 4X® ,/a>cxw jl 
bT ij jAjl y Jy ilAix Ob Jx-jx 
ijb eljiJi Jija) j T jl ijlAt J»-
J ^_J J—Ox yy» Ob ji bx> _wi^x 
yi 3 J y® by y ob_ jiyiii 
^>- b ... jl iyj J ? 3 y oibixx/1 ij>-
JJ—6* JCIi J!j oXJx 45* ^ jbl 
j bx »u A—h>. y y ji j Aj i y^. 
ibi® b" Q.rt.ir b ^Jb I y T il Axj 
(V 4*ix® ji 4Jb) 
j 3 Oiy l«U 3 obJ Uu AJWJLX 
3C*ULO4 £ J I® 4lOAf 414.® j)lT 
O i J y jl AT ^l® 3® jl oaO 
A» A> Ol> bx. oAlii J3 Aw yj 
-A® »3> jb J3-CT 33 yy jjUk® 
jb-wUii 4f|»j j'3 Aol b jM® It 
J3J3*-'3l*jl3 jly\ tjllwfb .Al® 
Xj\yioj^ y\ J4IC OUI04 Ow*> 
jA)A>jl® Jjl^o® oi y oAl)T J3 
Ob3 1®19I jkxxi yij Alb Jly Ij 
Jjl . Allf j I® i 4Aklt ^jil ^»3jt, 
jiUOwL. 4) j)Ua4 A)b jjl6»® 
-J# Ul4 j»IJ>l ^jilwl4»3 o-ui^3 
i»e ki iJiji' u 4o® 419 y 0J3 ® 
j 3*-ij3 4JIC ^ jl® jjl£<®4f 
y MS® J M> jJjjJb J3l«rtV9l 
OV>lw J3 4J" 33/ y 13 Aiwixi ^® 
UJ U® Jjl jl yjuo y JmjLw 
•3jl3 33>3 
\Ti Aj\ \ j! 
^£jU bclf 4ilp- jtT 
. -ex* ij  <u.Kn jiir * o j &  jijti> 4c if AJi>jir 
. «A_Ljv—wC 4.1,^3 1 ^ ...£ L-.L? .' b' ^ j —*^._? -L-L^ ^AXJ a3 
$jJj <u>L*#XL»j^LJ XJIjj' jj jd ^ 
>!-Uji>oVjo^^ojL»A« b^-s,- (jli J-^«a !j I <r 4"-*-^ 
. ju j^bb ^Uj' J-5 ^ \ OV ^  J^lr3 ^—! 'j—°'-? ^ ^ 
A;.J^J* <JX*6J[A>\j 4~&jJJy* 
J.J5"jA l -vU ji;a 
•^aASX** J I.A 4>- (___£ U 
^ AI j j>- j 1^5" vZ^^Jip lj^5lj bjlp-l 
I) 
yL*o jM> ^y? tSljj 
w U f c ^ J  U * >  1 ^ b  b U h J  
o> ^10.3 ji ,j» lr ji 
r?r. r •* 
*2gc 
£K FROM INDiA 
for vehicles of every make and model -
StandaFd mm\i% 
^  ' 3  ^ ( 3 j  
. -If .L« ^jLXwJ lol <J -a'JLI, 
-^>-1— jJ -A ,L*> jl tjlv Uu5l 
•  J j l j O ^ — 4 j  JJ JyjS l> ^1 ,jLx.J lol -^-*3 \S^ 0 
cuij jj <S_jjUb' y-ol y| jjj ^ --ij» y 
^ IXiT ^;4'.V '."1 u^-''-' U J jL <J yS 4J y^i j) ,-uT CaaaJU .A*3t*J viL^Al t jUl JJ-UA J^«3 CA-^J 
bA»-_jT jlcT Cb y' AcJl ojj*J bLJ 
cL.> It «l j> j •;---•1 
^jl^jliw«jUil OAjr^'AJA OU-LJJ»-I 
c*!J jjU JU r L~il i 'jy.j*- >£ 
jil 4j 
i) j l^-U 
<x>U >_,lj <^A>- J 
lj J ^ ^ ***3 ) o J** ^ J 
A-L<to 4j 
I -4-J y. j 4> v—»4 X j  
J_yw ^ jl J iJ-iL«AA LJJ 
J iiU5L>- 1 j i!j -.•"•« ^LaaT JyjS ^jj-u*- U j^tf> J -1 • 4-5'J 13^*^ , 
L_J J^A-« >' _/" cLblxU IJ oiij)_j« j /- — J ^.'' "Ujt' 3' o V . ..* L»i I JjUJ 
A-^J »^JAJ v«aa**5' AaUJJL^^^x JljL* JJJOJ -o-i-jl—J 
^jL-iij| jJ cywfc'* |»1 oU-L— JjI < i, iJ J.5 b »_jaO*A vjl^—' t ^ "~^" 
.oilyu* <i3^T «j^v•••••'^-*.-^ . ca~»I jT cLJwl 
450^U bb U' otLC.1 J-5 0—r; \Sy—*^ JS^>y ^.'jj 
J—y. iSJ&t-* j£>y <»-LA jLkj JIAC! J C.>.<..^ji J_JAA oJy Aj v^JU^A bj>> AJ— 
lJ*y5 J ij-y.Jj** j-^ ojb Jj»- j <1 j y~- y«T J-5 —1 jj c~-l ®J>-
Ailyu- j&y .J-ALAX (jSLLj) UU jj~ir 
ojLw !j 0u.,..AV -u* ^L-l A—'. OIJJU» objlj y_ 
Lj—iL»^»-La ^j--- «.^ Ij JJjfc I^'otil Uj lw»y ^JAX-Au Ij j J.' •.'; * !^' *•' '•* O J A3 'A3 y* y3^ 
yia-L- J3 iy^ J— b? j3 -U» 3y- JcS A1 ^^ U ^3*^"* ->'j' -At AUj ^ir 
. aJ" bUT .3b; JU> ^  oJ^i <J^Lj Jij 
_j (_rriU J5bi <. 3^.-l..« a J 03 .AL A. _. 
O^A~»Uj| j A* OjUb <>• _/*) .ATjjLj Jaj ijy °AAy AJ 0J bLA**j L*31 yoA 
y _£• ••Jja' aj. ^JLASL'I ^v-.t-^il i^y A> b1"^* 0 J^i ' ^ ^<\"\V jl Jw_ 
• c—I .A^y 3j>- i—x—^' j U ijbl £\j \j r> 
^..yr lsy*^- Ably ^ 1 j—» -u* iyLy>«j' J,L J 
• >\j' <U 
>—5 Va^xCV) 1 
u. 1 jj yC. 3jb jty ItA^^y y y L. . 3J JL-jj <T j_^iT _,3 ojby ^ 
tiy. <>-y ^ A 3_j>- 4j __y b-ib 
• AO y* Atiy. yjLtabil 
a j j o _jy- iv_\^ov 
' y jy Jj jU »AjJ_r Ay. a- jj^.t 3JJ .OA 
• (n—' V1' ,_yL^X)' jU .a^a_O_jj b_>y* V • • A j 
vJ>At A \<\0V j\ <SyLaw. U 3jl3 jjy a_u> A-CyUa^ jy ojUb- ^  ;J oVa,' ^ 
.3—J. -A_y- <— jj-iT _}3 Ojby i_f_JuA-^t oU-A J&J Jy*iS ; y» jlAL. . ,Ai jlAA 
y.t jl NAV- A^3 J3 £>y Jj'oj y-jjl ^yo. b ilyuy. jaL^ Aa> a b^-oUit <T „JU j 
.33/ <iUl ^ .jlAl i«y_JU olyAli JA- o~f^U' ^ y— <»a_J, 3ja^_. Alyy. .3/ I 
' *!.* uiyr^ JJ-^ lS1 j. j 
^0 <ry> <><r ij L> 
-4 > j o jl £L> 
c**TjU < o'^$1 j-A- ^1 j 
3_j»-J tiCu» J ^Je, olj'Lb . o_^; I 
.3 jlOi 
QUALITY INDIAN PRODUCT!: 
Every STANDARD battery is a quality product manufactured in one of 
Asia's most modern battery plants, under strict quality control. 
Today, STANDARD batteries of different types are exported to a large 
number of countries in Asia, Africa and Europe including the markets of 
U.S.S.R., G.D.R., Poland and others. 
RPg RAILWAY BATTERIES: 
These batteries, incorporating the 
world famous 'Pg' and 'Mitex' 
patents, are being supplied to the 
national railways of U.A.R., Iraq 
and Burma. 
Jnf*m f IgODt %i% 
a-^y . 3 yj t_) J •> I y f 
vb4& , ^U. jju r^i ji r 
aU-_r*A yU- U . 3^ JUt.) Oj*S- j j 
O i> ol/ y Iyy. <T ^ f 
<yy—^ 
bU—jUil A> A^i> jl oj~c j ^ yxlj^ 
p+.. '*S~ j 
I 
^ 1 ^aaJ j) I t A 
JOJI j j  . A^. 3Lj AOt. J b>•• 3U--
kS ^ (• -A U A3 j Lx. 
olX) jl Ab J» y A> l-_^« T u; 
' o«aj.ay ^ ,~..s 
-LL^- Oj^>-
'j *j>- ,jU- b'yj ) 
V-H r1-3" ^ 
jjj* I -U^ . C^33| Q..A..W « 
* j' 4> Q...~ 
j oVT 
<c«L» 1 jjL—o 
bt-iU , 
<J1 ^ 'bi^i L yjUy\_bA>e. ^ i> 
0 y^y *-yr* j y^ v-,j-
Trade enquiries invited giving Bank references: 
STANDARD BATTERIES LIMITED 
Vakola, Santa Cruz East, Bombay 55, INDIA 
Standard Batteries among the world*s fizzes, j 
niina;STB-202 
< o j ^>«j o 
viU J jl.A'.' *>) — J~^ 
td XLjfc . — 
^3 L* A«.^> 1 y ^  
t_r-A3 JU>- JJ VU-
*y| - f -> * \j I y I Ju 1 ^L*a 4 .N -3' 
Ae^jS *4yJ o^3* J-^ d??** 
'*+• j 4J LwCLA 0^5^ J Id I j+lJ JJ^A J" .' 
Nj"\ j\sj\s- 7^ A 
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jjSL^a 
- U --
. / J .  
— ^ y  I f ^ y^1 °J^ j-i jj^ftLs*.» ^vili L#-« Ij ^ 
Lo yb' -LJ*> y Lu*ut> / 4 aia.: « jj 45" • 3 jl -A^o 1>«j 
. O—•> 1©«AJ Jji" jb»£ls»3 4j ' AyJ 1 
viU-y «u> o -ul* jj -uib <-3^ ly oVT v^rr^^* ^ 
yt~i» jl LS-^J ^bjJb'lT J oLX&'l <J J J ^b* J yj£ fj yj 
s*S J y J-4-*-* y-^~ . 1 4jl$1> Ll> y* J J "****'J?* ••A^U^y 
y*-0y 1 jJU 1 oJbl jlTL->li>- jl5^L> Ij —•«£ O—Cj—' r^8*' ' ^ *A-sij c)U- J3 y yjS 
lf~>ljl j{ 0^l£—£-• 
*Jb 1 #juT y b* 
a—o! ^—5 ^ __j ^If-_Jl— 
jl <f y-_jJL£j ,jlf-^j^oy 
A-*-^^ 4j^-5 Ij 1 JyjJvS" 
o-X) l>s-F 
0 ^ 3 j y >  N  j i  o  •  jb AS' ^j—> i <r L«! jjS^a Ut' a\1 I) I*  I J 0lj~> J-A4 
•, .«Ca ^y <^&\£A .U I<M«.i) \j Va jL?*.; I L*^liu j 
J\j£j* jAV j 3' 'J '' .P <^.1 ^ ,y-^« 
4 . L.•**j ^ -ul^j ^a «_jl• «x»L»J 4j^U ^Lw-L5** 4JL« 
^0i' -) oaojT jLt' <r ^J • jrf ^j^>.{ j* ij <»' U*L>«* J*3J 
<i-ot«jj Aj jj jy^ j' ijiyJ •—;U«jj1 jl ojL-t ojjL^ {jj) 
l j>- J7j! Jl oT U^>Lv J^ ij* V (*^ ^^ 1 —*^s O^A>» 
j>)J*J^ j'y*o-~-o jlyu^ujy jU y-iio Jj y> --uil 
^T" I 'ly O-XJ J J> pl-U>tJL-^l S\ ^ A5" AJLaa^ y) »Jl>-
y Lfc <aj -J 1 1 y>^.^A j'L>«J 1 JU -U^ -'JJ y-3 -LU-v 
oJy  j lC» 1 J Jo  JA-+JU j3 O 1 j 0""?.' ly>- j jlT -A-Jy J 
y-OJU* JV> 
—5 y^" IV Aj la»- \JuJt y 1 
Li eij j \j lib j 
L»wax» t o-^-o L~*j JJo j»S <il> y 
y ,  J  i y  & j j i J y  j y }  j i  
wVT y l  ^I^- l -U ' l  JUJ  
3 Jy* ^ jV y'Uil ^ 1JJ>-
<j l5o ^ Lm _• 4-»^<L) I 1^ lo 1 
S U-O ^—T" Jy yl .Lc-U^A <T 
<f f U V jl j)l-®-x>-L^ 
j 3 J U&1 ^ l>lA*i 
^ _/j^-r TV- jj»L J'j\.T J>_j—.—. jl£j jT jj j;L~- oYt 
AiJ JJI jLil jJ .JJLJ ^jA O 
<J^-»5o i^T j^a^ O-u JJ _J JJ'- ui-^ J'^* 
jLiSo I 
L^r j <j ^>. i a. ^  i ij^>- L-
Li_—r^w jji Lijjj 
L«-»» ; y l  yLw ->- L-.»< 
OJ-A; 1 jy JJo jaa.+*j Jo Lw 1 Aj Jy+j£ vib jj ojjy 
—* jy^iS ^jLb ^u^jLj J^jLm 
•  > 4 - ^ ^  . ^ _ 3  L » 1  4 j  
A 
(n~* *->Jy, J* (• Ojy-2J 
<-^r J U'»--^ j  lSJ^J 6'j.  
£jLo.OjL» J £AS*A.*, Jl  
,_}—* s_• •••'L* 11..i 
1 J ' t bfc -Li_> 
-U- JA.A ^.j'Lit \0j« • • 4j Uj yu j\ ^S 
{ £ j j  *J J" JA-J ^ ^V.. '••• •> 4jl>-L-i 
u L-j <J OYT j*-iL o.s^ J & <> <T c—jL» 4a-L-< ^JI jj r3Y 'or-
o^Lx*^<l L> j ^jOA) 
;i Ll oyJ j£~a <—4^ j oLj ^s. ji j iJ" JaaaXj J^yyjI <iilj oLi^JI jy iUL-« 
oi i j^A- j j  o'j jy JjI J--X' L j  . iyjyA 0 iy oY? 
—'..  ^  ^ o^'-L 45 -U-^ ^Lx>L 
.a— -lr.~» ^'L^-L^ C^-J -u-o-9 o——41 -4L-4* JL^-I \J 4jL-L-i 
• *4 L..:...a 4_^J (jt jf j\£j ' J 4jliljLi ^AAAAi 4j C*AAAA>tj *S 
^jL-X>-LV y jajcs-
j4j \ 
(j** J J o^-^~ jl -Ai^* ^5"L^Li^-l jl5^b la»- U lj jlT 
4Toi_/ jl5* jl 4T ^jLaiil j --4.Lj' ^1 y y. U .T.-ujLj' 
• a—'J. j' 6jr$ J'j—'. jSLy Jaa"^' .\J jl U jyJS y\ ji jjji 
4—> ^jL^*^j I 4j jj J jaajJ Ji ^jL iaKj 1 j i  jy V i I Lj ^ J ja—' ^J-Vj I jL« 4f ^ yu oL Ij^ * °  
(A Oci.^p <uib) 
^Lj jLij >U c—I >_—>Jj jl ^ja-S i\j^iSL> pji j ojLJ jLT 
ju£l j i  JASJ^aj OYT y^iL J"\ 4T |«IJ—>^^*1 I j  y Li! ^L Jl J' j\S" 
£—»lJ 4_J- oi^ jlSj cjjy ^1 Jaas\ y_I y^j> Jai ji L; j aJ" 
jUxa-U- OJ_j-AU'T JJ .4*ifl \ T • JJA*- jj la^vjl j_jLj „jjj y 
<) 4_^ b ^  <L) 1 A^L*X ^ j^ALI V-<fc -Lo . 3y*~f ojlo IflJo 1 
L>^ y jT jL^l yL^U <U-J J J JJ bfc ojjy yl Jl^ jl 4&> C-^l eAj^C' jl^Cl JJ^Jj\j  
y ^yL^l ^-tujLi Jb^jUil Jy yjL^Cl <» .u—i\ <iiL ly oVT ^y f 
j j y  c  
1 y 
JO J1J OJJ ub*^» vj\-i—4^>ljcil .Jo)yi+A O-L—• o-U»L«w« q1j*»,M> ^1 y 
0>l»fl3y 4j J-J jj b>-j£o 1 <i>-y jli> jj \Jy^ 1 Jy~^ ^ Aj l>- j ^ JJj L« 
.2j\ l  KtSy'y ylij Iy>CJ IXi'l jl y-ljl yl <T jly> j •Ubl ^ly—» Q1...^5U 1 
sib -Lufc L-aa _j5o- Jl>- <>-U^ JJ <S y j by' o-A*T j-U Jl yiU yl y Jo j*y jl^»oVT 
I ® 1 — b  'jy>^A <$ JIAJs»I <jl>-lA-si j3 yl cyJl*3 iSjy* J^ obs^il ^-AL«jly 
-LsiLs-.-^ ^bfcA-*3l>Jl J fj\j^ ' -A^Ia • «* J.a.A* 0-LA.M A_^L>- JJO 1 -V-LA b ^)Ls-*jl  ,-L^uLkA.i* jLw 
1 . j > ,cl >IT y 1 ji l> ®lj^Lsi j y* r^#*> s—j}j»> 1 ut f% j^f j £iyJ 
-b ,jl jy Ij Aj' b»- UJ: iS J * *'—\ jLs^as) C-a*—>-J b J yiS y*-A^b y l«3^1y -b 1 
f .  U  L^lA—i»I  i - J f  
O y i  ' j  V, 45 l  J l  j~> jj Jl oli> M«J>l9oLiCl ja>I Jl— -U» jj 
!v A>. jLSjj—. . ^jV u4» 4'jH 
J-rf.'wtljA*> J"~^aaj-''J 
X> J.S) yio^ O-^rjla «iyjj3 
t r t iv  
-T:: 
LL Jjiiy y JJ 4a JJ jyi# ^-O^'AoajjiiejUJl jjjS 
xy~^j o^~ $ J-" oi~xi j4 j  L  j j  JJ>JI> j s>'c- 4r jyuij_r j—« ..ui <t>w>i juo ^JCJLT 
»-9jL jl ji £3* J3L -J3<p a#l3>Cw W i i j- j  L—i jij^ ,_)c4>j U jyiT 4> jlo—4 jC» 
• J— La j** y»T Tj* • • —*0*0 jl^ ^>>a ^LT J«4i 
j l a>  (_ j  j j l  C—4<4 ' j i  
JUX-J jt^bUaij^jurui; 
yiy Ui «?3 T \ 1 WyLi *{3 jl^b Ll^y A$J 
jJLO -Uy jljjl b vj^l jiy Uli 
.ui -u> i^> <tJiail jl£; ^j'jL—'' j'y L>«^> IJ jj U^JLJ£IJ J^5 ojUJI jT ja *iL 
y~* ^jj Lv bL5 IjL—MJ Ijl3 1 s—*3 y 
n  y \$  i \y* \  WV*$ VTTO Vj t ' t f  V-N o  j l  
j^-fi 
^^AT^ V ® j© •  \ W \ o y  \ o \ r o  NTL" \N_f  j l  
a"l>av r^«© r«j«v» ^^_^o ji 
^ r'Z-Jji 
N^jAt^  T 0  jo  •  UVAoj  NONTO NT—f* L"  N T  j*  j l  
• A^Lyl^jlw<b ^ jiw iOjajLy iA)\iAijl>l a lb U ^l^T ^ j>l 
.  J j j l  U m U j  ( J ^ i y J ^ T  4 j  0  I C a  j l  o J l y b j a ^ j  U  f l y $ y * * *  
• jiJ* 
• *i-L' Ji The Director, External Servieei, 
All India Radio, 
Post Box No. 500 
# * *  
J* j> 
New Delhi (India) 
N t l A j N N j A  
(V <UA>) 
• '* - ^ ^ t a v- - S* '-* ^ 1 A.' ly! J 
aj'' j'j J-M 
L»«>- y _^Sj j —a l>- j I 
yOS ^ jlj 
c • 
aia I— .y® 
. j i l—a L-p- o -4a j l^a o a—a£ 4a 
(• jiaa L^j> \ <r J y t _ou 
Ha 
atylb T 
jLj j-* 
J 1 ^ 
y Jy'' J j*> j\y*> 
j—. o3- J t f  ~r j-J 
-ry 
*-aX J JJ l> A> JJJb' J^j 
•AJo LoJ O*^ ®^ 
•ai o jlsj Jjjk^A ^O J A^J 
f^y^> JA ^L^3I jiaj jl ^Tl 
£'j* ^ J*^ ^J j{ J ^ VJL^^ 
1  j—ZS\ ^ C^S^A ^ ]  C^AJ^ r ®  ® A — o o i ^ — ^  < 0  < L ^ J l  
-LL* 3 JA J A>- j' r^l>o. «lu1C**J «2J ^ IJUS)^ l>t^-c*^J j-CO 
l,'*.*.._.Jg \yO f 4^ \J ^j-®-^ ^ v-L-.iT J J J ^  ^  o)i C J-
.Jy J.P liy LOA*L JJ ; 
j-* > 
• aj la oaa—. j I •... > .ol—>- .—L <aal 
y ITaj j jj la ^j~j j o ja Jj 
j— ->a j ——I <_^a—ay# 
b (_J J 4p*j Lo- aj a J" ca U J' ;15" o. <•-> 3 y 
'a -b j® jl • 
j^_— l«a y. aajUj jayjil—aa5' jUL—-* a!a*j .il ajj _^>a I  . ,  . _ - .  
, . i • t ^-. i. ' >-'~J -* 
<J Ij 4JUS! _ja c 
j' |»jb-
a >- viU jT Jj_j }j^ j> *» ja'j 
j* ^ ^ cK3- ^u' ^ 
Lo-A.-«.-^. A 
s>" J-*  ^ yr o 
3 ^ » a j j  T  y  of.' i!'o 
l>t-J«l Ly-jl —ij aa ^x-^c 
JJ -ajl 
oa Vc oI®j*> jl aa_i U <T 
iS J j 4 u-a?^aa> o-
^ ( j l ^ j  L a  . a ^ 5 * *  
Oj L^a« obj- 4a ^,^-i 4J11I C 
0> J I wfc oLia1 L L jU il­
ia V >° 
• aa _^La6 4j jiu l^a I la <-.-a 
cr~. a t aU.v. •«» la ^Aa>e 
a-aa ^—S~ a j a-a^ I ^a>*a ca 
4j la>a ^^llo-ua la * a^j>- ^ I* 
. a a j j 3  ' j  « c - * £ - L a - «  a U - ^ a ? l »  l a ' a  
^1 jf alaju'j I j jlT 4-ala j_jj iA ^a>- VV 
45 ijj U- Jl— ^b«>- >••** 
^ I jf jal>1l) 
J ' 
U J 
Jr^j 31 
j a a, 
I—T L - a J I - ^ia 
a' __yL>-'ia ^jlaO ^-aJ J J~. 
b-»< ^au j*** I Ca-a j*^l^ 
taaa _j j ] j  &  oa4 ^ja>-
4X-0 I—a5'(^r*a a _J>- 4J Ijla a _ La 4aL**J L--a^ ^ a j\ jA J OJ^^j IJ 
£3- <aJj) (_jl.il 4a Jjl jL ^jlj LLjT byJ» ^L-aa- 4a ^^l3^ 
•la! 
\ j) C'Uaa^al ^a« ^ 
a Jjl 4^>-tj ji^ a«T j ojj 4aI^ 
—--a _ja—-^a5a La ^ii—i i_ja>-
I o4a_^T* ^lial o_^Jla 
ja jL 4^0 Lai" j ajjla _^a ^ jt- J> 
4 _ l a — f  J y  a i j ^  y ~ i a a  L  
CaT ^_ai aa I y 45La- -> J** J* 
IJ ^^aaJ ^U> OT J U l>jT ^ )j.X <j "^.lo. A';-t>] <J yS I 
Jo 2y oj£ l>Ba« 4j\ju3J 0^-*->- \Jf^^ J*** ^ 
o J-^OA <T IJ >?. 
j! 4i" (^'U _);>• j aj 
a J j j T y  o _ ^ > o T  j ! j  4 i y  ^  ^ . J ' b ' a 0  J a j 5 L a a  J a  y « a '  y j y  a  l y  
O ^ ^ J ^ l.«a>.^ . aA^^CaLaa —! Ja^' a3-<jr^' "/"aaai ol a JA JU 4ya 
o !  J a' a  '  J  o L a j  i  I — l a j _ i a  ^  J.j*.a Ja jl _^jia L T J O— I _y JA 
.a-a^—a (_j^-»-— .••> jl 1^ (_^a 'L—a (_^-^>- O!_^j 
l<*Ay<£ 
1 
<i~y^  iffc^ ss—^ 
*1 4. 
7. 
'o 
$ 
7 
/j^£ MILLS 
: ajUy ^aJii Ij 3^>Jki •*> OH >.4i>a ^L—a 
. jla# Ij .Qtla-ira^ l> C«.a»Zi» 5 U ii£j J> jLT 
• VA y 'J V* 
*£_> jKyj IT a |»Uj J tJjlc OWajTjl y> jl j-a 
•&W33 j>y J-ij* 
odm J 9 J \ u 
* (J j-L—A a likj 5 J l>tj 
^ I C ^ T j L ^ . ,  
< LJL;)C'>L*>y1j JLJ5 °J3A 
<J>yb<J<>jP J 
J j y y  j a \ Z  4>t y3^b. 
'-V.-^ U^J 0>\^ o 4iUj cLijJ< 
• a—j!* ysj3. Oi>J,3 «a«« j jt 
j^i.3X? " 
^ a j iiC j ^Ua yijii ^y-J <(/—>« '&i k 'y 
Ua j- —• J j ^ La j_a 'I—aj U Ij La sjl^wl <o 
• ay »•;* «ala ^jiiLI 
.t^«i oj ^ caa «(»yiJ lf->' ja c«< L olsjl 
• C*cLa(Jjl (ji>L—a J—;b«' (_$l* J3J. 
j' o->a~• j-" j'aiiac j J^y>j) 
'j-i ,-^^-', J^r-9 7 -^a jjlf c 
ja <a5L>- j 4~-J ly J j e j i  c- 1 
^ ^ jy^oPj .a-i 4iiLai ^Jla JaliU 
^  ^  J j — - J  l y  4 a  I M V  J l — j j  
oat j jLial «jaljT» olj ja'aL'LT 
y7> j 45" —— jj Jyy <a'a viL5" 
5La-e L — al^^ (_y 1) 4a j j.—o^>-
uLla j a J jT ja 
j^" O^.^3 i5j* >! 
Ij 4-au jjj vila 
jl5Ca 1 yT 
JIL. >• >' j-3-5 J-3 4jO^J jL> ijilt «.aajf jjla> a< b j 0jui 
^jljl^^atjaj5".* oLa oju—j  1  j a  1  
Jjjl Ijoalc y_l y> j' CLay' 
l»a5L»jla^c. L yaj Jy>>. -ajloiy" 
jl5"j'y-l ja 4-ojcL)) ij> 4aiT aj>-
«y_jlaa' 
ia-U ajla^L'oaji J'j Jy ja 
jaj o45L» ^*a joLc-o ay 
Jl»-L'45" .aja j1 J ji—« y a^ ja'v— 
L—- j j—41 a ^-1 j *—a 1*5" 
(A4StLa> ja 4ji>) 
at" yU^. loLaLu' ja oaj yy 
o J Ly a j> ^Jya-i-o _ya ji y I j*a 
4a a>- j QV . —' (wal_y- jl • ~ • • --t 
j ' j La . 4^—a 1 j3 _ • • la t j 4JU4 
yy>- ajjai jj jlj 4iat— JL5" jlS" 
J j^ja jl Jy J j* ja aa oa j«J o j~yJ 
(j_aj j Lot /aj) o •..^1 jf jia <il> 
'-•yjj y.' ji -t-i jir jjj jjj'ji 
« - a l a  J y  
^-aaUt—I yTl y jy>a 
a il »ajj j'aL jl—a laaa' ja 45" 
•* 
•hh 
4—a Ij jl Jjl_a 3/ja Jj L: 
U—il j! ^pX. )y—• ^ 
4> La jf yl o— jS -?a s-. 
45" j~L 'y -aj) oaj5" 4——~> (y» 
y i j  y j — - 5 " I  4 - . U  j j j  y * 3  
(.jjj aa;L Jjuajj. 4aUT jl «jL 
y  j L  j — i  4 j b » « j l 4 a j  « » a A — ' '  W " J  
J ' j  b j  i j  5  j 3 -  4  i a L . l ,  
4 > 45" c—' oaa'l j3- ^'A. 
oU- a_i 15 3 ajla (J--"c a—•/_ 
i_r—at .a_aL y y'X 3ja-j ^-a 
* j—y 1 <i j3 >• -/• 
jl4a4>- ji' jaj Jal «1a*L» 45" 'j J.. 
a y bla J 3 • if i) y a ja 
Ij aj y jJ 4-»'ii jjj yy JU. 
—y 4—> Jj_J" I j a j—a — 
>» L-a-LX UlLA 'j O ^ s_/—^ 
4i" ojluj) 
Before you travel make sure to call on us 
BANKE MILLIE AFGHAN 
(HEAD OFFICE KABUL) 
Select your choice of the variety of travellrs checks we carry. 
Jy ja ylk. c*a lAa» y_j -4i yy 
ij>- IjLa'a jl* 4«L' jjj Jayy jl 
l|—Jl—^j^ia ji <>• j^*l -a'a J-L-
I,^.I'. a j«5" iJ!J 15" 4laJ ls«a« k_ijJs 
4ail»«)"lJ! j lajy» , L» viLJ jj 15" y 
(j~a I 0 L—~a Jl—«> 'j—a- ' L -• 
oaaiy"j«j5a»a> l£) y! 4j-jla>- a 
y Ij <«Ljjj y_l Awta^jLa 
ol*4ljj(_y*« aaa ^a»ta4^—J'y4if^ 
LL)V^" 3yOS y I—/ j 
1 j aiy jj 45" o—1 -a j_j— 
CaLil j J-jLa»a' 4a y.'...~..) . 
jU j j—J lj L 
aa a|t....*..-A 4>«j bp- aaLa 
J'yja L« iy" Xy- jl ol aaaL 
I 4a-—a- y JLiat N *\~IA J— ^  
• ajj y JU—i 4a yj. 
J Jit «(jl y -U L—a aaj La (J y j 
j' Ij ay JjyJ. (n*3 <3^' L'. 
,  j a  L o a 1  J a a — •  ^ L I T  y j j  i  
1 aay file! y>L-l j y-L. 
ya..,i(jiyLa jl Ij yjj yl aaLt. 
J l—a ja Jjb . a—La aj 1 '• 
- a—a Jila 7,..at aa a (_yOj \ 
<ij-i y aa_ara JT JP'a jl 4->Ljj 
(jy- Lai ala le -1 aj>- j IS" j' j 
(j—a—a l*-L jjl^a-^ jl ^ya I t «-a •. 
a jL ja < aj aj«a jlCal jl 
j jj <aj—J JL-i' Ij ij_; 
j IT aj y jJ ja *f y ^  
a—ao J—j-*- bllLa JjiTI a.;-:.r 
ja jT aj y>- j a-i L yi jf 
Jo J Jj -L>- ji5 
4_r aja_5" y j5j ray 
b»- j jy ja J3---,.. o 
jL—J4j y y. Jyj jly j1 
yj Ij aa'yjJ ey>- C—la 
C - i  y a  4 - i — < »  J j  . a a  L j  
JJJ bX I olj«a—a> ja 45" Ij 
I j y >m • > jlT aaj I j> j aai-j 
aj j3 jJ Ja <^a'la>. ai_y aj — _f| 
jJ oli^U' ay 
La|/. iyi ya «_>L»- jX _j&a j 
. '-L- —; •" Jajl ajy_j! j'| 
4 a I j |4ij—a j I • -11 La. Jo-3-
j a . aj I— y jlilj ay- ja ? 
j T ^h,;a oaaj ly- IV*j' * ' -
Ij aj y jj jjj y « 
oLt aL • -—•*•—t JL uL .ajj • * ( v t r " L 
J>—a jjj JLa ol—i il a a jly 
y. j-a>- jla jy* j jla—Tlajyal 
-a-i L, y Job 
jSj~JU—— jjj* cL" viL l^ 
J_>T ja y-l y_lj ayi ^ o-a 
4aj j 1> Jl—ja ay ja— 4a-
jf'jaj'a y y 4.L jjj jal <** | 
1",- - •• 1 ip»ai "4aCa Ij jL j. 
\nAj\\jo 
o'y ®jo <J Uu 
ju>'J y* 
L j f ^ j  3 ~ ^ :  j J J J  - 33^  yL JT 
.  v.a*  '  j ®  J3yl jl y i5°jJ> La® j y3y ^V'» O'j^ 4®^ 
Lk®\1-a. b-oj ^rr-^" Jj-L' 0 
5~ ^ fl V <-wl2>- J-O ) J w J 40 
jj j b_-®T o~® jj bb-oy 
-^L-^aU jUSj  J )  V j  jl j ) \  
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